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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2003 12004
Februariilvlac 2004
JMG 213 
- 
Teknik-Teknik Dalam Geografi
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yangbercetak sebelum anda memulakin peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Jawab SOALAN 1 dan SoALAN 2 di Bahagian A (WAJIB). Jawab SATU soalandaripada Bahagian B dan SATU soalan daripada eaEgian c.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Tiap-tiap soalan menyumban g 25 markah.
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Angka Giliran : IJMG 213]a
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PETA 1 : PETA ASAS SEMENANJUNG MALAYSIA
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(Serahkan jawapan Peta 1 ini bersama dengan skrip jawapan lain)
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2. (a) Ukurkan kepadatan sistem saliran di dalam petak peta (PG7294 
- 
pc759g)
yang diberikan dalam Peta2.
(10 markah)
-4- IJMG 2131
(5 markah)
(b) Dengan mengukur kecerunan cerun A(a, 
- 
a2), B(b1 
- 
bz), , C(cr _ cz),
dan D (dr 
- 
dz), dalam Peta 3, lokasi yang manakah paling'berisiko
berlakunya tanah runtuh?
(10 markah)
(c) Berikan cadangan laluan alternatif bagi menghubungkan pekan x (Kg.
Solok Bagoh pG 7t692t) dari pekan y (Kg. Batang pilah FG 720990).
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Peta Rembau L7030/S3955 (1995)
Skala: 1 : 50,000
Jarak Kontor : 20 meter
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(15 markah)
4. Berdasarkan contoh-contoh, bezakan mana-mana tiga pandang dant ftzlkal
berikut berdasarkan aspek ketinggian, sifat-sifat khusus dan ciri-ciri umumnya.
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BAHAGIAN B
aJ. (a) Huraikan tujuan sesuatu peta dihasilkan?
(b) Bincangkan kepentingan elemen skala,
kartografi.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
BAHAGIAN C
5. (a)
Tanah tinggi
Beralun
Tanah pamah
Berpaya
Pinggir laut
Huraikan pengelasan foto udara dan bandingkan
foto udara tegak dengan foto udara serong'
Terangkan proses yang berlaku apablla sinaran
atmosfera.
IJMG 2131
(10 markah)
simbol dan jenis data dalam
(25 markah)
faktor-faktor kelebihan
(15 markah)
elektromagnet melalui
(10 markah)
(b)
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6. (a) Berdasarkan Rajah 4 dibawah,jelaskan prosedur merakarkan petasehingga peringkat mencetak p.tu yung suaan disiapkan menggunatcanperisian AutoCAD.
(10 markah)
Apafah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan bagaimanakah carauntuk mengatasinya, sekiranya peta tidak dapat dicetaki "
(15 markah)
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Rajah 4 : AutoCAD
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